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 Abstraksi 
 
 
     Jika membahas tentang Otaku, maka akan terlintas di benak kita tentang seseorang 
yang berpenampilan nerd, memakai kacamata, dan terobsesi akan hobi mengkoleksi 
anime, manga, atau video game. Secara leksikal, otaku merupakan bentuk sopan dari 
kata ganti orang kedua yang berarti “Anda” atau “rumah Anda”. Pada tahun 1980-an, 
penggemar berat anime dan manga mengadopsi istilah ini untuk merujuk kepada diri 
mereka sendiri. Sejak tahun 1989 dimana Miyazaki Tsutomu yang membunuh empat 
gadis cilik dan memutilasinya, hal ini memunculkan stereotip yang negatif terhadap 
kaum otaku. Penulis akan menganalisis mengenai pandangan tokoh-tokoh terhadap 
tokoh utama yakni Yamada Tsuyoshi sebagai otaku dalam drama Densha Otoko. 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kepustakaan dan deskriptif analitis. Dari keempat tokoh yang penulis analisis, tiga tokoh 
memiliki pandangan yang negatif dan satu tokoh memiliki pandangan yang positif. 
 
Kata kunci : Otaku, Densha Otoko, Pandangan atau Persepsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
